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BAB IV 
DESKRIPSI PEKERJAAN 
4.1 Metodologi Penelitian 
             Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam melaksanakan kerja 
praktek di SMA GIKI 2 Surabaya, ada beberapa cara yang telah dilakukan 
diantaranya sebagai berikut : 
1. Wawancara/Interview 
 Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas tentang 
fitur-fitur yang dapat digunakan dan informasi-informasi yang ingin 
ditampilkan dalam website. 
2. Cara ini dilakukan untuk mengetahui lebih banyak mengenai website. 
Kemudian setelah bahan yang dibutuhkan terkumpul dengan baik maka 
pengerjaan web menggunkan CMS dapat dilakukan. 
 
4.2 Detail Proses Pengerjaan Interaktif 
Ruang lingkup dari penyusunan sebuah interaktif dikelompokkan dalam 
empat jenis tahap yaitu : 
1. Tahap Persiapan 
Tahap persiapan lapangan terdiri dari observasi dan pengumpulan data yang 
disediakan pihak sekolah berupa galeri foto berbentuk .JPG dan dokumen 
berbentuk .DOC atau Microsoft word. 
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2. Tahap desain visual, meliputi layout yang ditampilkan tertera dalam sitemap 
dibawah ini : 
 
 
Gambar 4.1 Sitemap Website SMA GIKI 2 Surabaya 
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3. Tahap pembuatan website : 
a. Desain site map (Microsoft Visio 2007) 
b. Desain visual (Macromedia Dreamweaver CS 5) 
c. Pembuatan fitur-fitur website (Plugin CMS Joomla dan Xampp 1.7.3) 
4. Proses Hosting dan Domain Website. 
Proses hosting website SMA GIKI 2 Surabaya menggunakan jasa penyedia 
hosting gratis dari 000webhost.com dan domain di co.cc dengan alamat 
websitewww.smagiki02sby.co.cc 
4.3  Desain penggunaan website 
4.3.1 Halaman Beranda 
 
Gambar 4.2Menu Beranda 
Definisi :  
Halaman beranda adalah halaman yang tampil pada saat awal pengunjung 
membuka website. 
Fungsi   : Halaman ini menampilkan berita terbaru seputar kegiatan yang ada pada 
sekolah serta memuat galeri foto sebagai media interaktif kepada pengunjung 
yang berupa foto kepala sekolah, foto kegiatan sekolah, dan logo sekolah. 
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Gambar 4.3 Halaman Beranda 
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4.3.2 Halaman Tentang Kami 
 
Gambar 4.4Menu Tentang Kami 
Definisi : 
Halaman tentang kami adalah halaman yang menampilkan informasi identitas 
sekolah. 
Fungsi  : 
Halaman ini memuat penjelasan tentang sejarah yayasan, visi misi, struktur 
organisasi hingga staf pengajar yang diklasifikasikan berdasarkan bidangnya. 
A.1 Halaman Sejarah Yayasan 
Definisi : 
Halaman sejarah yayasan adalah halaman yang menampilkan informasi sejarah 
yayasan pada saat didirikan. 
Fungsi  : 
Halaman ini memuat seputar sejarah yayasan yang menaungi sekolah dan 
membahas seluk-beluk awal berdirinya yayasan, nama pendiri dan tahun 
didirikannya. 
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Gambar 4.5 Halaman Sejarah Yayasan 
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A.2 Halaman Visi Misi 
Definisi : 
Halaman visi misi adalah halaman yang menampilkan visi misi yayasan. 
Fungsi  : 
Halaman ini memuat tujuan didirikannya sekolah dan mengandung nilai-nilai 
luhur yang harus dipatuhi oleh seluruh civitas dan kolega yang ada didalam ruang 
lingkup yayasan. 
 
 
Gambar 4.6 Halaman Visi Misi 
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A.3 Halaman Struktur Organisasi 
Definisi : 
Halaman struktur organisasi adalah halaman yang menampilkan informasi 
struktur organisasi secara terperinci. 
Fungsi  : 
Halaman ini menampilkan susunan struktural dari paling bawah yang dijabat oleh 
siswa, BK, guru, wakasek bidang kurikulum, wakasek bidang kesiswaan, wakasek 
bidang humas, wakasek bidang sarana dan prasarana, tata usaha, komite sekolah, 
kepala sekolah. 
 
 
Gambar 4.7 Halaman Struktur Organisasi 
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A.4 Halaman Staf Pengajar 
Definisi : 
Halaman staf pengajar adalah halaman yang menampilkan informasi identitas 
kesuluruhan staf pengajar yang mengajar di SMA GIKI 2 Surabaya dan mata 
pelajaran yang diajarkan. 
Fungsi  : 
Halaman ini menampilkan keselurahan staf pengajar yang bekerja di SMA GIKI 2 
Surabaya dan diklasifikasikan sesuai bidangnya masing-masing. 
A.4.1    Halaman Staf Pengajar Bidang Bahasa 
Definisi : 
Halaman staf pengajar bidang bahasaadalah halaman yang menampilkan identitas 
staf pengajar di bidang bahasa. 
Fungsi  : 
Halaman ini menampilkan keseluruhan identitas staf pengajar bidang bahasa yang 
ada di SMA GIKI 2 Surabaya yang terdiri dari mata pelajaran bahasa indonesia, 
bahasa inggris, bahasa mandarin dan bahasa asing lainnya (bahasa jepang, 
perancis dan bahasa jerman) 
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Gambar 4.8 Halaman Staf Pengajar Bidang Bahasa 
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A.4.2    Halaman Staf Pengajar Bidang Bimbingan Konseling 
Definisi : 
Halaman staf pengajar bidang bimbingan konseling adalaha halaman yang 
menampilkan identitas staf pengajar di bidang bimbingan konseling. 
Fungsi  : 
Halaman ini menampilkan identitas staf pengajar bidang konseling yang ada di 
SMA GIKI 2 Surabaya. 
 
Gambar 4.9 Halaman Staf Pengajar Bidang Bimbingan Konseling 
A.4.3    Halaman Staf Pengajar Bidang Keagamaan 
Definisi : 
Halaman staf pengajar bidang keagamaan adalaha halaman yang menampilkan 
staf pengajar bidang keagamaan yang ada di SMA GIKI 2 Surabaya. 
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Fungsi  :  
Halaman ini memuat identitas staf pengajar yang mengajar mata pelajaran agama 
islam, kristen, katolik, hindu dan budha. 
 
Gambar 4.10 Halaman Staf Pengajar Bidang Keagamaan 
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A.4.4 Halaman Staf Pengajar Bidang Kesehatan Jasmani 
Definisi : 
Halaman staf pengajar bidang kesehatan jasmani adalah halaman yang 
menampilkan identitas staf pengajar di bidang kesehatan jasmani. 
Fungsi  :  
Halaman ini memuat identitas staf pengajar bidang kesehatan jasmani yang ada di 
SMA GIKI 2 Surabaya. 
 
Gambar 4.11 Halaman Staf Pengajar Bidang Kesehatan Jasmani 
A.4.5Halaman Staf Pengajar Bidang IPA 
Definisi : 
Halaman staf pengajar bidang IPA menampilkan keseluruhan staf pengajar bidang 
IPA di SMA GIKI 2 Surabaya. 
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Fungsi  : 
Halaman ini menampilkan identitas staf pengajar di bidang IPA yang terdiri dari 
mata pelajaran matematika,biologi,fisika,dan kimia. 
 
Gambar 4.12 Halaman Staf Pengajar Bidang IPA 
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A.4.6Halaman Staf Pengajar Bidang IPS 
Definisi : 
Halaman staf pengajar bidang IPS menampilkan staf pengajar bidang IPS. 
Fungsi   : 
Halaman ini menampilkan identitas staf pengajar bidang IPS yang ada di SMA 
GIKI 2 Surabaya yang terdiri dari mata pelajaran sosiologi, sejarah, ekonomi dan 
geografi. 
 
Gambar 4.13 Halaman Staf Pengajar Bidang IPS 
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A.4.7Halaman Staf Pengajar Bidang Kesenian 
Definisi : 
Halaman staf pengajar bidang kesenian adalah halaman yang menampilkan 
informasi staf pengajar bidang kesenian. 
Fungsi   : 
Halaman ini menampilkan staf pengajar yang mengajarkan keterampilan kesenian 
di SMA GIKI 2 Surabaya yang terdiri dari mata pelajaran seni rupa dan seni 
musik. 
 
Gambar 4.14 Halaman Staf Pengajar Bidang Kesenian 
A.4.8Halaman Staf Pengajar Bidang TIK 
Definisi : 
Halaman staf pengajar bidang TIK menampilkan identitas staf pengajar di bidang 
keterampilan teknologi informasi. 
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Fungsi   :  
Halaman ini menampilkan informasi identitas staf pengajar di bidang  
keterampilan di bidang teknologi informasi di SMA GIKI 2 Surabaya. 
 
Gambar 4.15 Halaman Staf Pengajar Bidang Teknologi Informasi 
A.5 HalamanAgenda Sekolah 
Definisi : 
Halaman agenda sekolah adalah halaman yang menampilkan informasi agenda 
sekolah. 
Fungsi  : 
Halaman ini memuat tentang kegiatan - kegiatan sekolah yang teragenda dalam 
silabus rapat kerja tahunan. ST
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Gambar 4.16 Halaman Agenda Sekolah 
4.3.3 Halaman Fasilitas 
 
Gambar 4.17 Menu Fasilitas 
Definisi : 
Halaman fasilitas adalah halaman yang menampilkan informasi fasilitas yang ada 
di SMA GIKI 2 Surabaya. 
Fungsi  : 
Halaman ini menampilkan informasi fasilitas sekolah yang diantara lainnya 
adalah gedung bertingkat, laboratorium komputer, laboratorium biologi dan 
lapangan yang luas serta sarana dan prasarana lain yang menunjang kegiatan 
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belajar mengajar siswa baik akademik maupun non akademik di SMA GIKI 2 
Surabaya. 
 
Gambar 4.18 Halaman Fasilitas 
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4.3.4 Halaman Kesiswaan 
 
Gambar 4.19 Menu Kesiswaan 
Definisi : 
Halaman kesiswaan adalah halaman yang membahas tentang kesiswaan. 
Fungsi  : 
Halaman ini menampilkan informasi kesiswaan yang berisi prestasi akademik dan 
non akademik serta jenis-jenis ekstrakulikuler yang dapat diikuti siswa.  
A.1Halaman Prestasi 
Definisi : 
Halaman prestasi adalah halaman yang menampilkan prestasi siswa. 
Fungsi  : 
Halaman ini memuat prestasi siswa baik di bidang akademik ataupun non 
akademik siswa. 
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A.1.1Halaman Prestasi Bidang Akademik 
Definisi : 
Halaman prestasi bidang akademik adalah halaman yang menampilkan informasi 
prestasi siswa di bidang akademik. 
Fungsi  : 
Halaman ini menampilkan daftar siswa yang berprestasi di bidang akademik 
dengan nilai tertinggi ditiap kelasnya. 
 
Gambar 4.20 Halaman Kesiswaan Bidang Akademik 
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A.1.2Halaman Prestasi Bidang Non Akademik 
Definisi : 
Halaman prestasi dibidang non akademik adalah halaman yang menampilkan 
informasi prestasi di bidang non akademik. 
Fungsi  : 
Halaman ini menampilkan informasi prestasi non akademik meliputi prestasi di 
bidang olahraga, kesenian, dan lainnya. 
 
Gambar 4.21 Halaman Kesiswaan Bidang Non Akademik 
A.2    Halaman Ekstrakulikuler 
Definisi : 
Halaman ekstrakulikuler adalah halaman yang menampilkan informasi 
ekstrakulikuler. 
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Fungsi   : 
Halaman ini menampilkan informasi jenis-jenis ekstrakulikuler yang dapat diikuti 
siswa di SMA GIKI 2 Surabaya. 
A.2.1    Halaman Ekstrakulikuler Bidang Olahraga 
Definisi : 
Halaman ekstrakulikuer bidang olahraga adalah halaman yang menampilkan 
informasi ekstrakulikuler di bidang olahraga. 
Fungsi   : 
Halaman yang menampilkan macam-macam ekstrakulikuler dibidang olahraga 
seperti futsal, basket, volly, dan lainnya. 
 
Gambar 4.22 Halaman Ekstrakulikuler Bidang Olahraga 
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A.2.2    Halaman Ekstrakulikuler Bidang Kesenian 
Definisi : 
Halaman ekstrakulikuer bidang kesenian adalah halaman yang menampilkan 
ekstrakulikuler di bidang kesenian. 
Fungsi  : 
Halaman ini menampilkan macam-macam ekstrakulikuler dibidang kesenian 
seperti teater, band, mengaji, dan lainnya. 
 
Gambar 4.23 Halaman Ekstrakulikuler Bidang Kesenian 
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4.3.5  Halaman Pendaftaran 
 
Gambar 4.24 Menu Informasi Pendaftaran 
Definisi : 
Halaman pendaftaran adalah halaman yang menampilkan informasi pendaftaran 
siswa baru. 
Fungsi   : 
Halaman ini menampilkan informasi pendaftaran siswa baru dilengkapi dengan 
syarat pendaftaran, waktu, dan tempat pendaftarannya. 
 
Gambar 4.25 Halaman Informasi Pendaftaran 
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